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Skripsi dengan judul  “Pengaruh Religiusitas, Motivasi dan Teknologi 
Informasi terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah” ini ditulis oleh 
Novia Rizka Fauziah, jurusan Perbankan Syariah, NIM. 17401163444, 
pembimbing Dr. Ali Maulidi. AC..M.A.  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bagaimana perbankan syariah dapat 
menarik nasabah khususnya mahasiswa agar tertarik menggunakan jasa perbankan 
syariah. Karena tingkat persaingan yang sangat tinggi antara lembaga keuangan 
syariah dan non syariah maka strategi perbankan syariah yang harus digunakan 
adalah dengan melihat faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. 
Seperti faktor religiulitas, motivasi dan teknolgi informasi. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana pengaruh 
Religiusitas terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah?, 2) Bagaimana 
pengaruhMotivasi terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah?, 3) 
Bagaimana pengaruh Teknologi Informasi terhadap keputusan menjadi nasabah di 
bank syariah?, 4) Apakah Religiusitas, Motivasi, dan Teknologi Informasi 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah?. 
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 
dengan jenis penelitian asosiatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer 
dengan jumlah sampel sebanyak 82 responden. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple random 
sampling.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. Pengolahan 
data menggunakan SPPS 20  untuk ujii analisis deskriptif, uji validitas, reabilitas 
uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji glesjer, serta uji regresi 
linier berganda (uji t dan uji F). 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial Religiulitas, 
Motivasi, dan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah. Kemudian secara simultan 
Religiulitas, Motivasi, dan Teknologi Informasi juga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah. 
 











 Thesis with title "The Influence of Religious, Motivation and 
Information Technology on the Decision to Become a Customer in a Sharia Bank" 
was written by Novia Rizka Fauziah, NIM. 17401163444, Faculty of Economics 
and Islamic Business, Department of Syariah Banking, State Islamic Institute of 
Tulungagung. Advisor Dr. Ali Maulidi. AC..M.A. 
 This research is motivated by how Islamic banking can attract 
customers, especially students, to be interested in using Islamic banking services. 
Due to the very high level of competition between Islamic and non-Islamic 
financial institutions, the Islamic banking strategy that must be used is to look at 
what factors influence consumer behavior. Such as factors of religious, motivation 
and information technology. 
 The formulation of the problem in this study includes: 1) How is the 
influence of Religious on the decision to become a customer at a syariahbank ?, 2) 
How does motivation influence the decision to become a customer at a syariah 
bank? 4) Do Religiosity, Motivation, and Information Technology have a 
significant effect on the decision to become a customer in Islamic banks? 
 In this study, the approach used is a quantitative approach with 
associative research type. The data source used is primary data with a sample size 
of 82 respondents. The sampling technique uses probability sampling with simple 
random sampling method. The data collection technique used is a questionnaire. 
Data processing used SPPS 20 for descriptive analysis, validity test, reliability test 
classic assumptions, normality test, multicollinearity test, glesjer test, and multiple 
linear regression test (t test and F test). 
 The results of this study conclude that partially Religious, Motivation, 
and Information Technology have a positive and significant effect on the decision 
to become a customer at Islamic Bank. Then simultaneously Religious, 
Motivation, and Information Technology also have a positive and significant 
effect on the decision to become a customer in Islamic Bank. 
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